Structure and energetics of solvated ferrous and ferric ions:
  Car-Parrinello molecular dynamics in the DFT+U formalism by Sit, P. H. -L. et al.
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